





































































































































































































































































































































































































































































































ス ペ イ ン 語 学
概論 音声 語史 教職 方言 統語、語順対照言語学データ分析コミュニケーション、言語文化誤用分析応用文法（実習要素）
愛知県立大学                     
大阪大学                     
神奈川大学                     
関西外国語大学                     
神田外語大学                     
京都外国語大学                     
京都産業大学                     
神戸市外国語大学                     
上智大学                     
清泉女子大学                     
摂南大学                     
拓殖大学                     
帝京大学                     
天理大学                     
東京外国語大学                     
常葉大学                     
獨協大学                     
南山大学                     
早稲田大学                     
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